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Abstract :
In this paper, the authors discuss about the desired new stage of social integration policy in Ja-
pan. The current policy has been established principally in accordance with the rapid increase of
Japanese descents from Latin America since 1990 but their presence in the foreign workers/resi-
dents category has been drastically declined since the Global Financial Crisis in 2008. The recent
movement we can observe in the government that is conducting a study on a solid Japanese lan-
guage education system for foreigners can build a momentum which will lead the new integra-
tion policy based on language education that can go beyond the limitation of current sympto-
matic treatment measures.
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